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Les réflexions de l’auteur, dans cette étude, portent sur les premiers écrits 
philosophiques de Simone Weil, à l’époque où elle était élève à l’École 
normale supérieure, pour élucider ses figure comme philosophe. Au cours de 
cette analyse, nous expliquerons en quoi ses deux articles De la perception, 
ou l’aventure de Protée et De temps, parus dans Libre propos en 1929, ainsi 
que son mémoire de Diplôme d’études supérieures, Science et perception 
dans Descartes, soutenu en 1930, ont contribué à la formation de sa théorie 
sur le travail.  
Simone Weil a été influencée dans sa jeunesse par son professeur Alain, 
aussi en comparant leurs idées, nous pourrons expliquer comment elle lui a 
succédé. Par cette analyse, nous confirmerons que les idées d'Alain sur le « 
schématisme » kantien ou l’idée d’imagination d’Alain, ont une influence 
fondamentale sur la notion de « travail » Weilienne. 
En acquérant la Philosophie de l’esprit chez Alain, qui est corrélative 
d’une Philosophie de l’existence, Weil essaie de considérer le lien entre le 
monde et le moi, autrement dit la relation entre l’existence et l’esprit. Dans le 
DES, Weil transforme le Cogito de Descartes, "je pense donc je suis", en "je 
puis, donc je suis", et ensuite elle suggère de fonder la notion de « pouvoir » 
sur l’idée du travail. En effet, à cette époque, Weil cherchait à savoir 
comment prouver sa liberté dans le monde. Ainsi, la notion de « travail » 
comme lien entre le monde et le moi, qui est un héritage d’Alain, est devenue 
le principe de ses activités. Par cette réflexion, nous montrerons les rôles 
essentials des idées d’Alain sur la formation de la notion de « travail » chez 
Simone Weil dans sa jeunesse. 
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われわれは「素材（物質）の現実存在（l’existence de la matière）」を知るのである。
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そのものをさしている（PS 69 “Les idées et les ages”）。純粋な物質（matière）であり
外的世界の裸の物質性を指し示すこの「現実存在」を、アランは『海辺の対話』では
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まってしまう」（AD 92 “Histoire de mes pensées”）と言う26。 
さらにアランは『純粋理性批判』の観念論論駁でのカントの記述27から、「自己意
識は、それが経験に基づいて打ち立てられることを忘れないかぎり、我々の外部の事
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かれた円は魔術である。しかし、魔術の限界と魔術を追い払うことによって、
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選ばなければならぬ（“Être ou ne pas être, soi et toute choses, il faut choisir.”）」（PS 65 “Les 
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OCI   Simone Weil, Oevres ComplètesⅠ Premieres écrits philosophiques, Gallimard, 1988 
AD   Alain, Les arts et les dieux, Gallimard(bibliothèque de la pléiade), 1958 
PS   Alain, Les passions et la sagesse, Gallimard(bibliothèque de la pléiade),1960 






1  Simone Pétremant, La vie de Simone Weil, Fayard, 1973, p.p.47-91. 
 
2 「時間について “De temps”」と題された小論は初期の著作の中に二つある。カー





3 “le Diplôme d’Études Superieurs” の略。 
 
4 労働（travail）概念を中心据えてヴェイユの思索全体を見通す試みには、例えば Robert 
Chenavier “Simone Weil. Une philosophie du travail”, cerf, 2001 や Emmanuel Gabellieri “Penser 
le travail avec Simone Weil”, Nouvelle cite, 2017 などがある。 
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8 「間接的に行動することとは、労働することである」（OCI 125）。 
 
9 アランはデカルトの「延長」概念を純粋に悟性の対象である「観念」としている。  
 
10 「我々は知覚しながらでなくては決して思考（penser）しないのであり、対象の現在









井上庄七・森啓訳『世界の名著２２ デカルト』、中央公論、1967 年、254 頁。） 
 
12 1926 年に書かれた、アランへ提出するための自由作文（トポ）の草稿「時間につい
て “De temps” (1926)」や「現実存在と対象 “L’existence et l’objet”」、ペトルマンによる評
伝第三章（63-70）参照。 
 
13 Pétremant, ibid. p.p 64-65. 
 
14 少なくとも、以下三カ所に言及がある。『思想と年齢』（1927 年）序文（PS 3-4 “Les idées 
et les ages”）、『神々』（1934 年）第二部「パン」九章「尺度」末（AD 1285 “Les Dieux”）、
『芸術に関する二十講』（1931 年）第一講「体系」（1929 年 11 月 5 日）（AD 478 “Vingt lecons 











（Robert Chenavier, Simone Weil. Une Philosophie du travail（Paris, Les editions du cerf, 2001, 
p.62 参照。）『思想と年齢』の序でアランはプロテウスを「海のプロテウス」とも呼ぶし、
「彼（プロテウス）」を指していたはずの主語が最後には「海」に変わっている。アラン
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想像力をコントロールする技術（ art）のこと。例えば『諸芸術の体系  “Système des 
beaux-arts”』（1920 年）第二巻では、この「ジムナスティーク」の諸々の形態（舞踊など）
が考察されている。この概念の由来はプラトンが「身体のためには体操が、魂のためには
音楽が」（『国家』、II,376-E）と述べるように、ギリシアに由来する。（“Propos sur le bonheur”, 
LXXXV. ‘Platon médicin’ 「医者プラトン」等参照。）「ジムナスティーク」に関してはプロ
ポにおいてしばしば現れるほか、特に講義において度々話題にされていたようである。（例
えば、1921 年出版のセヴィニエ校での講義録  “Pédagogie enfantine” (PUF (Esquisses 
d’Alain), 1963) p.p 22-23。他にも、オリヴィエ・ルヴール（Olivier Reboul, “L’homme et ses 






19 ‘Autour de «Protée»’ (OCI 127-139), ‘Complément sur «Protée»’ (OCI 319-323 (App.II)). 
 
20 Florence Khodoss, ‘Le poème de la Critique’, Revue de Métaphysique et de Morale, 52e 
Année No2, avril-juin 1952, p.225. 
 
21 Khodoss, ibid. 226. 
 
22 Khodoss, ibid. 225. 
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（AD 92 “Histoire de mes pensées”） 
 





（Critique de l’Imagination）」」（PS XXIII）であると述べ、カントの図式論に言及している。 
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36 OCI 217-218. 
 
37 Khodoss, ibid. 237. 
 
38 Khodoss, ibid. 238. 
 
39 注 17 参照。 
 
40 OCI 183. 
 
41 例えば、「現実存在が精神と相関関係にあることを証しするのは、私は考える（ je 
pense）という事柄である」（OCI 88）とか「人が思考（penser）する瞬間、物質（matière）
はその人の精神の姉妹になる」（OCI 88）といった「現実存在と対象 “L’existence et l’objet”」
（1926）における表現や「自由をめぐる断章 “Fragments sur la liberté”」（1926）の記述な
ど。 
 
42 「デカルトにおける科学と知覚」の第二部では、ヴェイユが想定した「もう一人のデ
カルト」が懐疑に始まる反省を行う、その道程が記されるが、その懐疑は「もう一人のデ
カルト」は「一個の人間的存在（être）であるということと、ただ自己自身にしか信をお
くまいと決心する」（OCI 183-184）ところを出発点として遂行される。 
